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2. Резидент - суб'єкт, який не реагує на соціальний чи словесний контроль, але не 
виступає в ролі нападника. 
3. Нападник - суб'єкт, який здійснює напад або опір. 
Дані доповнення, стосовно ступеня опору  правопорушника, в існуючу модель 
застосування сили військовослужбовцями НГУ, надасть можливість військовослужбовцю 
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ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ФУТБОЛЬНИХ МАТЧІВ 
В роботі представлена коротка характеристика особливостей діяльності 
суб’єктів забезпечення публічної безпеки та порядку протягом реалізації їх 
повноважень під час футбольних матчів. 
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Правоохоронна діяльність держави тісно пов’язана із поняттям публічної безпеки та по-
рядку. Його забезпечення є неодмінним атрибутом функціоналу більшості правоохоронних 
органів в державі, які в тій чи іншій формі реалізовують певний ряд повноважень щодо за-
безпечення публічної безпеки та порядку. Така діяльність є необхідною в будь-які часи, але 
все більше набуває актуальності в процесі масових заходів, великого скупчення людей, вста-
новлення нових обмежень (для прикладу, карантинні обмеження пов’язані із короновірусною 
інфекцією), під час резонансних суспільно політичних подій або ж у випадках спортивних 
змагань різного рівня. 
Варто наголосити на тому, що Україна, будучи повноправним членом світового співто-
вариства, приймає активну участь у спортивному житті. Це, серед усього іншого, пояснюєть-
ся і членством України в FIFA, UEFA та участю у кваліфікаційних поєдинках в Лізі чемпіонів 
та Лізі UEFA. З того моменту, як українські футбольні клуби потрапили до таких престижних 
чемпіонатів, і акценти щодо належного рівня безпеки при їх проведенні набули високого зна-
чення. Однак не можна казати, що виключно під час матчів високого рівня має забезпечува-
тись публічна безпека та порядок, однак актуальність оновлення методів та форм його здійс-
нення викликана саме міжнародним рівнем та проведенням у 2012 році чемпіонату Європи. 
В рамках тез хотілося б звернути увагу на окремі аспекти організації та здійснення за-
ходів щодо забезпечення публічної безпеки та порядку під час футбольних матчів. Так, Закон 
України «Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'я-
зку з підготовкою та проведенням футбольних матчів» серед ряду принципів забезпечення 
публічного порядку та безпеки на футбольних матчах визначає особливі, які характерні саме 
для таких заходів: запобігання проявам насильства та неналежній поведінці з боку глядачів, 
антисоціальним та расистським проявам; пріоритетності превентивних заходів; формування 
доброзичливих відносин між всіма суб'єктами правовідносин у сфері підготовки та проведен-
ня футбольних матчів; взаємної поваги та пошуку компромісних рішень [1]. Цей перелік не є 
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вичерпним, але усі зазначені принципи поєднує одну – спрямованість на попередження пре-
венцію протиправної поведінки.  
Ще одним із висновків, який варто зробити є те, що особливо високий рівень порушень 
публічного порядку відбувається тоді, коли наявні дві ворожонастроєні групи вболівальників. 
Така інформація найчастіше відома саме представникам футбольних клубів, тому важливим є 
налагодження взаємодії спеціальних суб’єктів забезпечення публічної безпеки з усіма іншими 
суб’єктами. Взаємодія у даному випадку проявляється у формі створення координаційного 
штабу, в складі якого є представники усіх суб’єктів забезпечення безпеки.  
Важливим аспектом забезпечення публічної безпеки та порядку під час футбольних ма-
тчів є і взаємодія з активістами від футбольних фанатів та вболівальників. Сема в цьому про-
являється зміст принципів формування доброзичливих відносин між усіма суб’єктами та по-
шуку компромісів. Адже усім вигідно щоб їх інтереси враховувалися під час прийняття рі-
шень щодо забезпечення безпеки. 
Як висновок, хочеться зауважити, що керування натовпом, який найчастіше формується 
до або після матчу повинно здійснюватися із залученням «представників» такого натовпу. На 
цьому у своєму дослідженні наголошують і Джеймс Хоггетт та Оуен Вест, які стверджують, 
що «здатність поліції  взаємодіяти з прихильниками, здається, приносить вигоду» [2]. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ДО СЛУЖБОВО-
ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ З УРАХУВАННЯМ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ 
В статті у відповідності до результатів теоретико-методологічного 
аналізу визначено сутність готовності майбутніх офіцерів Національної 
гвардії України (НГУ) до службово-бойової діяльності засобами спеціальної 
фізичної підготовки із урахуванням типу темпераменту.  
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